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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
رِعاشلا لاق: 
ًابَدَأ ْذِخَّتاَو َتْئِش ْنَم َنْبا ِنُك 
 ِ  ََّللا ِنَع  ُُد  ُ َْم َي ِل ْيُ   
 ُل  ُيُ  ْنَم   َ َْلا َّ  ِ :اَذ َاَنأ اَه  
 ُل  ُيُ  ْنَم   َ َْلا َ  َْل :يَِبأ  َاَك 
Seorang Penyair Berkata: 
Kamu boleh menjadi anak siapa saja dan beradablah! 
 Engkau dipuji karena adab, bukan keturunan. 
Sesungguhnya seorang pemuda itu adalah yang berkata: beginilah aku..! 
 Bukanlah seorang pemuda yang berkata: Beginilah bapakku..! 
PERSEMBAHAN: 
Skripsi ini dipersembahkan untuk: 
1. Yang tercinta dan tersayang kedua orangtuaku, terima kasih atas segala doa 
dan perhatiannya yang tak terhingga. Untuk Almh. Ibu, semoga beliau 
mendapatkan keampunan dan rahmat Allah Swt, serta dijadikan kubur beliau 
raudlatun min riyadlil jannah. 
2. Yang dibanggakan sahabat-sahabatku, kawan pergerakan, kawan perjuangan 
meski ucapan terkadang pedas, kalimat terkadang menyayat, suara terkadang 
meruntuhkan asa,  namun jika mampu mengambil hikmah dan makna di balik 
peristiwa akan menjadi cambuk penyemangat dalam ruh genialitas hingga 
detik-detik terakhir. 
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KATA PENGANTAR 
 
 اَِمل ِِمتاَخْلاَو َِقلُْغأ اَِمل ِِحتَافْلا ِذ َّمَحُم َانِذِّيَس َىلَع ِّلَص َُّمهَّللا َنْيَِملاَعْلا ِّبَر ِللهِ ُذْمَحْلا
 ِهِرَْذق َّقَح ِِهلآ َىلَعَو ِمِْيَقتْسُمْلا َكِطاَرِص َىِلإ يِدَاهْلاَو ِّقَحْلِاب ِّقَحْلا ِرِصَان ََقبَس
ذَْعب ا ََّمأ ِمْيِظَعلا ِهِراَذْقِمَو 
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya 
sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay Penyampaian 
Laporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index 
Tahun 2013” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk menyelesaikan program sarjana pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
Selama proses penulisan skripsi, penulis mendapat banyak bantuan dari 
berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan. Oleh karena itu, 
dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis hendak menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, M.S.I. dan Ibu Rohana Faridah, S.E, 
M.M., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 
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dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, atas semua bantuan dan 
kebaikannya. 
3. Bapak Rahman Helmi S.Ag, M.S.I. dan Bapak Hariyanto, S.E., MM., selaku 
pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 
membimbing, mengarahkan dan mengoreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang 
telah banyak membantu, mendidik, dan memberi ilmu kepada penulis selama 
perkuliahan. 
Semoga budi baik Bapak/Ibu memperoleh balasan yang lebih baik dari 
Allah Swt. 
Dengan mengharap ridha dan karunia Allah Swt., semoga penulisan 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang 
berkepentingan. Amin Ya  Rabbal ‘Alamin 
 
Banjarmasin, 12  Juni 2015 
Penulis 
 
 
Nazaruddin Ikhwan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 
1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987 tentang Pembakuan 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
A. Konsonan  
Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba̕ B Be 
ث Ta̕ T Te 
ث Sa̕ Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Za Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zāi Z Zet 
س Sin S Es 
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ش syin Sy es dan ye 
ص Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ      Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ki 
ل Lam L ‘ el 
م Mim M ‘ em 
ن Nun N ‘ en 
و Waw W We 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah ...'... Apostrof 
ي Ya Y Ye 
B. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap 
 
نيدقعته Ditulis Muta’aqqidin 
ةذع Ditulis ‘iddah 
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C. Ta‟ marbutah 
1. Apabila dimatikan ditulis  
تبه Ditulis Hibah 
تيزج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah tersera ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
 Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka di tulis dengan h. 
ءايلولاا تهرك ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dhammah 
ditulis  
رطفلاةاكز Ditulis Zakātul-fitri 
 
D. Vokal Pendek 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 َ  Fathah Ditulis A 
 ُ  Dhammah Ditulis U 
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E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
تيلهاج 
ditulis 
ā 
jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati 
ىعسي 
ditulis 
Ā 
yas’ā 
Kasrah+ ya‟mati 
نيرك 
ditulis 
Ī 
karīm 
Dhammah+ waw mati 
ضورف 
ditulis 
Ū 
furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ ditulis 
Ai 
bainakum 
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